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“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. 
(Al- Baqarah : 153) 
 
Barang siapa berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka 


























Syukur aku panjatkan pada Allah SWT, karena-Mu aku ada 
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Limbah padat biogas tahu merupakan limbah padat yang dapat 
dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk memacu pertumbuhan tanaman 
Anthurium wave of love. Tanaman Anthurium wave of love sangat digemari oleh 
masyarakat karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berpenampilan 
menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian limbah 
padat biogas tahu terhadap pertumbuhan tanaman Anthurium wave of love dengan 
media tanam campuran tanah dan pakis, serta untuk mengetahui konsentrasi 
limbah padat biogas tahu yang paling optimal untuk pertumbuhan tanaman 
Anthurium wave of love. Penelitian ini dilaksanakan di Green house Biologi FKIP 
UMS. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan satu perlakuan 
yaitu limbah padat biogas tahu yang terdiri dari 5 taraf perlakuan masing-masing 
diulang 3 kali. Masing-masing taraf perlakuan menggunakan konsentrasi 0%, 
10%, 20%, 30%, dan 40%. Parameter yang digunakan adalah tinggi tanaman dan 
jumlah daun selama ± 2 bulan pengamatan. Data dianalisis dengan menggunakan 
anava satu jalur yang dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT). 
Berdasarkan analisis anava satu jalur diperoleh bahwa F hitung (18,68) > F tabel 
(3,48) untuk tinggi tanaman sedangkan F hitung (3,99) > F tabel (3,48) untuk 
jumlah daun baru yang berarti bahwa ada pengaruh pemberian limbah padat 
biogas tahu. Sebagai kelanjutannya menggunakan uji BNT yang digunakan untuk 
mengetahui beda nyata masing-masing perlakuan. Hasil penelitain menunjukkan 
1), pemberian limbah padat biogas tahu berpengaruh positif pada pertumbuhan 
tinggi dan jumlah daun Anthurium wave of love, 2). Konsentrasi limbah padat 
biogas tahu yang memiliki pertumbuhan paling optimal adalah 30% (P3). 
Pertambahan tinggi tanaman setelah 2 bulan 6,47 cm dan jumlah daun baru 3,1 (3 
helai). 
 
Kata kunci: Anthurium wave of love, limbah padat biogas tahu, pertumbuhan 
tanaman, media tanam tanah dan pakis. 
